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首相先生我的忧虑越来越深了
我只需要第七舰队的一小部分
我们必须让中国认清局面
向中国展示日美联盟坚不可破
你直接和北京方面联系过吗
他们拒不承认该岛属于日本
我得和我的团队讨论一下
  
 
 
 
 
拟订一个计划
大概六小时前
两艘中国驱逐舰进入了
与那国岛附近方圆三英里的水域
也就是这里
可以看到该岛离台湾很近
这与钓鱼岛的僵局性质不同
 
钓鱼岛
钓鱼岛
 
   
 
我有盟友想修建这座桥 
 
没了桥他们就会变成敌人 
  
 
 
 
 
  
 我已经两次受审  
 
腐败指控  
 
 
在中国我这个层次的人都会贿
赂该贿赂的人  
 
杀掉该杀的人 
 
 
总有人莫名消失 斯坦普先生 
 
 
我也可能消失你也可能消失 
 
 
   
 
在中国 政治和生意是纠缠不清的 
 
 想必你知道这一点 
 
 
为了确保中央政府 
的许可  
 
交有门路的合作伙伴很正常 
 
 
在中国我
  
 
 
 
 
这个层次的人 [ 我
 
中央政府
北京
关系
主席 毛
 
   
 
毛主席已经死了
他的中国也死了 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
钓鱼岛
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国家新闻出版广电总局关于进一步落实网上境外影视剧管理
有关规定的通知 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《纸牌屋》第二季是怎样完整引进中国的
开展网上境外影视剧信息申报登记工作的通知
 
《纸牌屋》火爆中国，影射太子党内容未删
纸牌屋火爆中国影射
太子党内容未删  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
论译制片翻译中的四对主要矛盾
中国翻
译
美剧《纸牌屋》对我国反腐败工作的启示
中国纪检监察报 
 
 
 
 
 
 
 
 
